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Dans 
les derniers mois, l'association a eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises sur la question des acquisitions en biblio-
thèque publique. Nous avons publié, dans le numéro 173 notre point de vue sur la qualité des acquisitions.
Des démarches nombreuses, entrevues, envoi de courriers, pétition qui continue d'être signée (à ce jour plus de 20 000 signatures
de bibliothécaires, lecteurs, élus, hommes de théâtre et de plume, etc., nous sont parvenues).
De plus en plus nombreux aussi, nos collègues nous alertent ; ils (elles) sont affrontés(es) à deux types de demandes en biblio-
thèque municipale :
- abonnements à Présent (quotidien), National hebdo, Rivarol: les trois titres sont présentés comme le nécessaire rééquilibrage de
la proposition de presse en bibliothèque ;
- acquisition d'ouvrages des éditions nationales », c'est plus rare, peut-être parce que ces éditions ne figurent pas au catalogue des
livres disponibles, et ne sont pas disponibles dans le circuit libraire usuel.
La réponse à l'intervention directe d'élus, de toute obédience, dans les acquisitions pose un problème fondamental de confiance
des élus par rapport à leurs fonctionnaires en charge d'un dossier technique. Il nous semble que, au risque de mettre les collections
de la bibliothèque à la merci des résultats électoraux, le seul principe à défendre est celui-ci : délégation aux responsables de la
bibliothèque pour ce qui concerne la gestion des collections, leur accroissement, leur mise à disposition, etc., seuls garants de la
continuité du service public.
Mettons en garde nos collègues contre la tentation de répondre à des listes de prescription par des listes de proscription !
Orange et ses suites
Petite revue de presse sur les acquisitions en bibliothèques (mai 1996-mars 1997)
Depuis 
juillet, nous tentons de suivre les articles parus
dans la presse générale, concernant les acquisitions en
bibliothèques. Cette revue n'est pas exhaustive, elle est
partielle, et donc partiale et nous le savons. Elle est le produit
des recherches des collègues du secrétariat national, de toutes
les coupures de presse (nationale et régionale) qui nous ont été
transmises : merci à nos adhérents de nous informer.
Nous avons néanmoins, avec ces réserves, jugé bon de la publier
car elle nous est souvent demandée, et elle est, renseignements
pris à la BPI, à la Direction du livre et de la lecture, la moins
incomplète à ce jour.
Presse quotidienne nationale
Le Monde
12 juillet : Philippe Douste-Blazy dénonce les critères de choix des
ouvrages de la bibliothèque d'Orange
13 juillet : Jacques Bompard, le maire (FN) d'Orange, dénonce l '  ostra-
cisme contre les livres d'extrême-droite
14 juillet : Orange impose à sa bibliothèque municipale l'achat d'ou-
vrages d'anciens collaborateurs des S S
22 juillet : Un nouveau contrat social pour la culture
25 juillet : Deux lettres du maire d'Orange
29 - 30 juillet : À chacun sa ville (courrier des lecteurs)
13 août : Enquête à Orange, laboratoire d'une extrême droite conquérante
13 septembre : Le Barroux
18 septembre : FN, les mots pour le dire (René Monzat)
et diverses prises de position du ministre de la Culture, régulièrement
relatées dont celle juste avant le Temps des livres: O n  doit continuer à
aider ce qui sert la pensée et qui est menacé »
15 octobre : Deux semaines pour vivre à l'heure de l'écrit
9 novembre : L'offensive du FN pour conquérir la culture
22 novembre : Comment la fête du livre à Toulon est tombée entre les
mains du FN
Fin novembre : L'offensive du Front national pour conquérir la culture
29 janvier 1997 : La gestion de Marignane au c½ur de la bataille élec-
torale pour la mairie de Vitrolles
8 février : Les villes laboratoires du Front national
11 février : dessin de Plantu sur le recrutement d'un bibliothécaire...
Libération
9 avril : Aux USA, la culture sous pression
12 juin : Le maire nettoie Orange par la peur
15 juin : L e  politique n'a pas à contrôler la culture (P. Douste-Blazy)
3 juillet : La reconquête des esprits...
11 juillet : Censure FN à la bibliothèque d'Orange
12 juillet : Réactions... Contre la censure FN, une foire du livre à Orange
20 juillet : Les anars refusent la combine Bompard
14 septembre : Rayon FN à la BM d'Orange
6 octobre : Carpentras censure le camion dans l'église
11 novembre : Le FN s'allie les fascistes
18 novembre : À Toulon, le FN fait fuir les libraires
5 février 1997 : La mairie Front national de Marignane prend les com-
mandes à la bibliothèque
11 février : L'½il de Willem : Vitrolles
13 février : Un préfet allié de la mairie Front national
27 février : Saint-Ouen-l'Aumône, les relents bruns de la bibliothèque
du lycée
14 mars : Le FN bouté hord du Salon du livre
17 mars : Ne pas faire un martyr du FN
Le Figaro
16 août 1996 : Des précisions de Jacques Bompard
Humanité Dimanche
19 décembre 1996 : Le lepénisme infiltre les bibliothèques
Présent
13 juillet : La culture de mort impose sa censure
23 juillet: Brèves sur la BM d'Orange
24 juillet: Bibliothèque
26 juillet : La réponse de Jacques Bompard : La vraie censure dans les
bibliothèques
13 août : Les censeurs de Jacques Bompard
24 août : Lettre ouverte du maire d'Orange au ministre de la Culture
27 août : La culture a changé de sens depuis qu'il y a des maisons pour cela
5 octobre : La vraie censure dans les BM : la preuve (une de plus) par
Salon-de-Provence
24 janvier 1997 : La cabale de l'Association des bibliothécaires français
contre la mairie de Marignane
7 mars : Le mois du polar à Marignane - ville libérée
Presse quotidienne régionale
Le Parisien
20 décembre : Des livres tendancieux a u  lycée Rostand (Saint-Ouen-
l'Aumône)
25 décembre : Le FN s'attaque aux bibliothèques (Argenteuil)
24 février 1997 : Quand le FN s'intéresse aux livres (Hauts-de-Seine Matin)
L'Écho républicain de Chartres
25 juillet 1996 : Le FN s'attaque à la BM d'Orange
Le Courrier de l'Ouest
16 septembre 1996 : Orange : les prochains achats de la bibliothèque
consacrés au FN
La Dépêche du Midi (Toulouse)
14 juillet 1996: Les bibliothécaires écrivent au ministre
Le Dauphiné libéré
(pages Isère)
19 septembre 1996 : Le Front national enquête dans les bibliothèques
21 octobre : Le FN impose son pluralisme
Le Provençal
18 janvier 1997 : Marignane : chape de plomb sur la bibliothèque
Nice-Matin
23 janvier 1997 : Le choix de lecture à la bibliothèque de Marignane
Presse hebdomadaire
Le Canard enchaîné
17 juillet : Orange, bientôt la bibliothèque idéale
24 juillet : V'là les cosmopolites polars !
Septembre : L'Orange de lire
3 octobre : Pluraliste, tu meurs
15 janvier 1997 : Le Gallou-y-es-tu?
Et quelques dessins...
L'Express
11  juillet: Orange, le rapport qui dénonce la censure FN / Barbier et Rosso
25 juillet : (brève) J.-Y. Le Gallou demande d'enquêter dans les BM
Politis
29 août : Une pétition pour le service public
25 septembre : Le FN et les bibliothèques
Charlie Hebdo
9 octobre 1996 : Orange : désert littéraire
Taktik
15 janvier 1997 : Le FN et Vitrolles
Bimensuels
Ras l front
Septembre 1996 : Contre la censure
La quinzaine littéraire
16 septembre 1996: Merci Monsieur le Maire par Louis Seguin
Non-violence Actualité
Décembre 1996 : Annonce de la pétition ABF
Presse régionale mensuelle
Les Pages ardéchoises
Septembre 1996 : Péril Orange... ou péril brun?
Presse spécialisée
La Gazette des communes
22 septembre : Position de l'ABF : les acquisitions en bibliothèque
publique
1er janvier 1997 : Le FN passe les bibliothèques au crible (Argenteuil)
3 février (dossier Hommes et méthodes) : Choix de livres : les délicats
arbitrages de bibliothécaires
3 mars : À l'adresse des fonctionnaires territoriaux
Livres hebdo
27 septembre : Le FN audite les BM par Laurence Santantonios
1er novembre : Inquiétude et bras de fer à Toulon
15 novembre : Le Front national sur le devant de la scène
Personnel communal hebdo
29 août : Flash (Denis Pallier, etc.) p. 8
19 septembre : Vive inquiétude des bibliothécaires
10 octobre : Le maire d'Orange nous écrit
27 février 1997 : La pression sur les bibliothécaires
La Gazette du Val-d'Oise
30 octobre : Les élus du FN jouent les ras de bibliothèque
6 novembre : Les élus FN à l'assaut de la Bibliothèque (Andrésy)
5 février 1997 : Front national : la fève de la discorde (Pontoise)
Actualité Rhône-Alpes du livre
Décembre 1996 : Censure et bibliothèque (propos de Gilles Lacroix)
La Gazette Bibsud 92
Novembre-décembre 1996 : Publication de la lettre ouverte aux élus de
la République
Livres-Bulletin d'informations
sur le livre et les métiers du livre en région PACA
Novembre 1996 : La pétition lancée par l'ABF
Mars 1997 : L'histoire de l'extrême-droite à travers l'édition
Lettre d'information CLLR - Coopération pour le
livre en Languedoc-Roussillon
Janvier-février 1997 : présentation de l'autocollant de F'Murr diffusé par
l'ABF
